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Suspendieren von Feststoffpartikeln in 
axialen Strahlmischern* 
lmre Racz, Piet Dees und Jan Groot Wassink** 
Unter einem Strahlmischer versteht man im allgemeinen ein Mi&- 
system, bei dem einem Mischbehalter mit Hilfe einer Pumpe ein 
bestimmter Volurnenstrom entnommen und durch eine Diise wieder 
zuruckgefuhrt wird. Durch Impulsaustausch zwisd-ien Strahl und 
Behalterinhalt wird der Behalterinhalt in Bewegung gesetzt. 
Unter dem Begriff Suspendieren von Feststoffpartikeln in einer 
Fliissigkeit sind z wei Vorgange voneinander abzugrenzen: 
1. das Anheben der Feststoffpartikel vom GefaQboden oder der 
Grenzzustand. bei dem sich gerade die gesamte feste Phase in 
der Schwebe befindet; dieser Zustand wird auch der Beginn der 
Suspendierung, genannt. 
2. die gleichmafiige Verteilung der Feststoffpartikel auf das ge- 
samte FlussigLeitsvolumen des MischgefaQes. 
Bei der Untersuchung der Stromungsprofile in axialen Strahl- 
mischern [ 11 wurde beobachtet, daQ die grogten Fliissigkeits- 
geschwindigkeitei entlang dem Gefaflboden auftraten, was fur 
die Suspendierung von Feststoffpartikeln in Flussigkeiten mit 
e, > OL gerade gunstig sein konnte. 
In der vorliegenden Arbeit wird ausschlieQlich auf den unter 
Punkt 1 genannren Zustand, also auf den Beginn der Suspendie- 
rung eingegangen. Dabei wird versucht, das Wechselspiel von 
Schwere, Traghrit und Viskositat unter Zugrundelegen von Ver- 
suchsergebnissen mittels dimensionsloser Gleichungen zu beschrei- 
ben. Um die Resultate dieser Untersuchung mit den bekannten 
Ergebnissen an liiihrern vergleichen zu konnen, wird als Kriterium 
des Schwebezustandes die bereits von Zwietering [2] sowie Kneule 
und Weinspach [ 31 gewahlte Bedingung beibehalten, wonach Fest- 
stoffanhaufungen nicht langer als 1 s am Geiai3boden liegenbleiben 
diirfen, bevor sie erneut aufgewirbelt werden: in diesem Zustand 
ist der optimalc Betriebspunkt bezuglich des Stoff uberganges be- 
reits erreicht. Der dimensionslose Potenzproduktansatz, der fur 
das Suspendieren von Feststoffpartikeln in einem axialen Strahl- 
mischer kennzeichnend ist, lautet : 
Neben der kritischen Reynolds-Zahl und der Grasshof-Zahl ent- 
halt G1. (1) einige geometrische Verhaltnisse und den Fiillungsgrad 
des Behalters. Urn die Zahlenwerte der Konstante und der Expo- 
nenten in G1. (1) bestimmen zu konnen, wurde die kritische Aus- 
fluflgeschwindigkeit, bei der also das Suspendierungskriterium ge- 
rade erfiillt war, als Funktion der folgenden Einfluflgroflen 
gemessen: mittlerer Korndurchmesser der Feststoffpartikel d, , 
Durchmesser der Mischdiise d, , Abstand der Diise vom Behalter- 
boden h,  Dichte der Feststoffpartikel Q, , Viskositat der Fliissig- 
keit q,  Fullungsgrad F und vier verschiedene Bodenformen, nam- 
lich flacher Boden, kegelstumpfformiger Boden, runder Boden und 
Klopperboden. Die Zahlenwerte der Konstante und der Exponen- 
ten in G1. (1) werden in Tab. 1 zusammengestellt. 
Tabelle 1. 
suchten Bodenformen. 
Boden form 
Konstante und Exponenten in G1. (1) fur die unter- 
Ein Leistungsvergleich zwischen Strahlmischern und Riihrern fur 
die gleiche Suspendierungsaufgabe 1aQt erkennen, daQ der Strahl- 
mischer im allgemeinen hinsichtlih des Leistungsbedarfs wirtschafi- 
licher arbeitet als ein Riihrer. Dies wird wohl dadurch verursacht, 
daQ der Strahl seine Energie verhaltnismagig gezielt und geordnet 
an die Flussigkeit in dem MischgefaB abgibt. 
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